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Sammendrag:  
Koordinerte, helhetlige hjelpetilbud for mennesker med psykiske helseproblemer har lenge 
vært en helsepolitisk målsetning i flere land, deriblant Norge. Tverrfaglig samarbeid på tvers 
av forvaltningsnivå har aktualisert behovet for kunnskap om ansattes samhandling i praksis. 
Hensikten med denne artikkelen er å bidra med kunnskap om hva som kan fremme god 
samhandling på tvers av ulike tjenester, basert på erfaringer fra fagansatte som samarbeider 
med hverandre og med brukere. Problemstillingen ble utforsket gjennom 
fokusgruppeintervju med ansatte ved et DPS og to ulike tjenestetilbud innen kommunalt 
psykisk helsearbeid. Et sentralt tema som diskuteres i artikkelen er betydningen av å møtes 
og utveksle kunnskap om hverandres tjenestetilbud og faglige tilnærminger, for å fremme 
positiv samhandling og et sammenhengende hjelpetilbud. Andre funn og tema som 
diskuteres er knyttet til det konkrete samarbeidet om hjelpetilbudet overfor brukerne og til 
veiledning og kunnskapsoverføring. 
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